







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
注 
（
１
）
犬
養
孝
『
万
葉
の
風
土 
続
』
塙
書
房 
一
九
七
二
年
一
月
。 
（
２
）
田
村
泰
秀
編
・
冨
田
俊
子
補
『
万
葉
二
千
三
百
碑
』
万
葉
の
大
和
路
を
歩
く
会 
 
 
 
二
〇
一
八
年
四
月
。 
（
３
）
下
河
辺
長
流
『
万
葉
集
管
見
』
（
『
万
葉
集
叢
書
』
第
六
・
七
集 
臨
川
書
店 
一
九
七
二
年
一
一
月
）
。 
（
４
）
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
惣
釈 
枕
詞
下
』
精
撰
本
（
『
契
沖
全
集
』
第
一
巻 
岩
波 
 
 
 
書
店 
一
九
七
三
年
一
月
）
。 
（
５
）
村
瀬
憲
夫
「
あ
さ
も
よ
し
紀
伊
万
葉
」
『
万
葉
の
歌
―
人
と
風
土―
⑨
和
歌
山
』 
 
 
 
 
保
育
社 
一
九
八
六
年
八
月
。 
梅花女子大学文化表現学部紀要, 15
- 69 -
（
６
）
賀
茂
真
淵
『
冠
辞
考
』
巻
一
（
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
第
八
巻 
続
群
書
類
従
完
成 
 
 
 
 
会 
一
九
七
八
年
六
月
）
。 
（
７
）
村
瀬
憲
夫
「
笠
金
村
と
紀
伊
」
『
紀
伊
万
葉
の
研
究
』
和
泉
書
院 
一
九
九
五
年 
 
 
 
二
月
、
初
出
は
一
九
九
一
年
一
月
。 
（
８
）
澤
瀉
久
孝
「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
」
『
万
葉
の
作
品
と
時 
 
 
 
代
』
一
九
四
一
年
三
月 
岩
波
書
店
。 
（
９
）
村
瀬
前
掲
（
５
）
に
同
じ
。 
（
10
）
村
瀬
前
掲
（
７
）
に
同
じ
。 
（
11
）
梶
川
信
行
「
軽
の
道
の
悲
恋
物
語
」
『
万
葉
史
の
論 
笠
金
村
』
桜
楓
社
一
九 
 
 
 
 
八
七
年
十
月
、
初
出
は
一
九
七
九
年
一
二
月
。 
（
12
）
村
瀬
前
掲
（
７
）
に
同
じ
。 
（
13
）
村
瀬
憲
夫
「
藤
原
卿
の
歌―
藤
原
卿 
藤
原
卿
の
歌
」
『
万
葉 
和
歌
浦
』
求
龍 
 
 
 
 
堂 
一
九
九
二
年
一
月
。 
（
14
）
犬
養
孝
「
妹
と
背
の
山
考
―
旅
ご
こ
ろ―
」
『
万
葉
の
風
土 
続
』
塙
書
房  
 
 
 
一
九
七
二
年
、
初
出
は
一
九
六
〇
年
。
木
下
正
俊
（
「
妹
背
山
女
男
の
打
橋
」 
 
 
 
『
万
葉
』
第
七
三
号 
一
九
七
〇
年
。 
（
15
）
村
瀬
憲
夫
「
妹
勢
能
山
詠
の
諸
問
題
」
『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十
七
集 
塙
書 
 
 
 
 
房 
二
〇
〇
五
年
六
月
。 
（
16
）
顕
昭
『
袖
中
抄
』
巻
第
十
四
「
イ
モ
セ
ノ
ヤ
マ
」
（
橋
本
不
美
男
著
『
袖
中
抄 
 
 
 
の
校
本
と
研
究
』
「
本
文
篇
」
笠
間
書
院 
一
九
八
五
年
二
月
）
。 
（
17
）
契
沖
「
妹
背
山
川
」
『
勝
地
吐
懐
編
』
上
（
『
契
沖
全
集
』
第
十
一
巻
「
名
所 
 
 
 
 
研
究
一
」
岩
波
書
店 
一
九
七
三
年
八
月
）
。 
（
18
）
本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』
九
の
巻
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻 
筑
摩
書
房 
 
 
  
一
九
六
八
年
五
月
）
。 
（
19
）
本
居
内
遠
「
妹
山
背
山
弁
」
（
『
本
居
内
遼
全
集
』
第
十
二 
吉
川
弘
文
館 
 
 
  
一
九
〇
二
年
十
一
月
。
本
稿
は
増
訂
再
版 
一
九
二
七
年
八
月
に
よ
る
）
。 
（
20
）
本
稿
で
は
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
が
、
「
妹
と
背
の
山
」
に
は
、 
 
 
 
 
人
な
ら
ば
母
が
愛
子
そ
あ
さ
も
よ
し
紀
伊
の
川
の
辺
の
妹
と
背
の
山 
 
 
 
 
人
在
者 
母
之
最
愛
子
曽 
麻
毛
吉 
木
川
邊
之 
妹
与
背
山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
・
一
二
〇
九
） 
 
 
 
の
よ
う
に
、
独
自
な
構
想
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
も
残
さ
れ
て
い
る
。 
  
 
 
引
用
し
た
『
万
葉
集
』
と
『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
、
『
続
日
本
紀
』
は
新
古
典
文
学
大
系
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
本
稿
に
合
わ
せ
て
表
記
の
一
部
を
改
め
て
い
る
。 
 
 ※
本
稿
は
、
美
夫
君
志
会
に
お
い
て
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
「
万
葉
集
を
読
む
楽
し
み 
 
―
あ
さ
も
よ
し
紀
人
と
も
し
も
真
土
山―
」
と
題
し
、
二
〇
一
七
年
一
月
に
は
「
歌 
 
の
理
解
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク―
紀
伊
国
の
妹
背
山
の
場
合―
」
と
題
し
て
口
頭 
 
発
表
し
た
内
容
を
骨
子
と
し
て
い
る
。 
万葉歌に育まれた風土  
- 70 -
